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федерального университета, где реализуется программа дополнительного образования 
«Преподаватель юридических дисциплин».  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы барьеров, препятствующих 
эффективному внедрению инновационных процессов в образовательную и воспитательную 
деятельность образовательных организаций. Посредством анкеты «Барьеры, 
препятствующие освоению инноваций», проведенной среди педагогов МБОУ «Гимназия №1-
Центр национального образования» ЕМР РТ, выявлены наиболее значимые проблемные зоны и 
рекомендован выход из затруднения в виде методического сопровождения инновационной 
деятельности учителей. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the problem of barriers to the effective implementation 
of innovative processes in educational activities of educational organizations. Through the 
questionnaire "Barriers to the development of innovation", held among the teachers of MBEI 
«Gymnasium №1– the center of national education» of EMD of RT, identified the most significant 
problem areas and recommended a way out of the difficulty in the form of methodological support of 
innovative activities of teachers. 
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Введение. Социально-экономические перемены обусловливают необходимость 
построения новой концепции отечественного образования, в контексте которой должно 
создаваться единое непрерывное образовательное пространство, способствующее 
развитию свободной и творческой личности.  
Уже в конце 50-х годов педагогические инновационные процессы стали 
предметом специального изучения западных ученых, а в последние десятилетия эта 
тема актуализировалась и в отечественной педагогике [1; 2; 4; 5; 6]. Сегодня, в ХХI 
веке, исследования в области педагогической инноватики существенны в первую 
очередь потому, что изменился сам смысл образования: не накопление строительного 
материала в виде фактов, закономерностей, умений и навыков, а формирование 
способности ―строить дом‖. Изменение смысла образования влечет за собой и 
изменения в деятельности педагогов, которые должны будут направить ее на поиск 
новых путей, подходов к решению проблемы, а именно к проблеме организации 
процесса развития у учащихся способности самостоятельного решения проблем, 
имеющих социальное и личностное значение в различных сферах деятельности. 
Проблема исследования заключается в необходимости теоретического обоснования и 
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методического обеспечения организации сопровождения инновационной деятельности 
учителей в условиях модернизации образовательных организаций. При этом важно 
правильно понимать сам термин «инновация» и не отождествлять его с понятием 
новации. Новация понимается как возникновение новых идей, знаний, изобретений. Их 
возникновение связано с проявлением творческого мышления, креативного взгляда на 
решение проблем. При всей важности новаций, они не обязательно входят в жизнь, в ту 
или иную сферу деятельности. Можно процитировать И.В. Цветкова: «при этом идеи 
могут не интегрироваться в культуру, существовать на уровне проектов, схем, утопий. 
Новация, скорее, относится к идеальному миру» [6: 44]. Именно инновации 
подразумевает совершенствование новаций и оптимизацию процесса их выбора. То 
есть, говоря об инновации, мы не всегда подразумеваем изобретение чего-либо 
совершенно нового, уместно говорить и о заимствовании того, что было изобретено в 
условиях другой культуры и трансформировано и адаптировано к существующим 
условиям. 
В представлении об инновациях не следует упускать из виду то обстоятельство, 
что нововведение рассматривается как процесс с целенаправленной деятельностью 
людей – инноваторов. Творческие способности, индивидуальность педагога не 
позволяют автоматически и без изменения тиражировать педагогический опыт. 
Субъективный фактор играет решающую роль и на стадии внедрения и 
распространения новшества. Важным является своевременное выявление проблемных 
зон, препятствующих становлению педагогов-новаторов. 
Цель данного исследования определена как  выявление проблемных зон в 
инновационной деятельности учителей в современных условиях. 
Методы исследования. Ведущими методами при проведении данного 
исследования явились теоретический анализ психолого-педагогической литературы;  
изучение нормативно-правовых документов по проблеме исследования; 
экспериментальная работа. В ходе педагогического эксперимента использовались: 
беседы, анкетирование, наблюдение, консультирование. 
Результаты исследования. Выявление барьеров, препятствующих освоению 
инноваций было осуществлено посредством анкеты «Барьеры, препятствующие 
освоению инноваций». В результате анализа ответов педагогов МБОУ «Гимназия №1-
Центр национального образования» ЕМР РТ  мы видим наиболее выраженные 
причины, которые препятствуют освоению инноваций. Рассмотрим их подробнее. Для 
наглядности используем диаграмму. 
 
Барьеры, препятствующие освоению инноваций (%) 
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Таким образом, мы видим две наиболее выраженные причины, которые 
препятствуют освоению инноваций. Рассмотрим их подробнее. 
Графа «Слабая информированность в коллективе о возможных инновациях» 
была отмечена 8-ью педагогами, и в 26.7% случаях именно она мешает усвоению и 
применению на практике  инновационных технологий, методов и т.д. Ровно такое же 
место среди барьеров занимает и причина сильной загруженности на работе. Пятью 
педагогами отмечено (16.7% всех барьеров), что помощь оказывается в недостаточной 
степени и столько респондентов отметили, что достойного материального 
вознаграждения за инновационный опыт не наблюдается. Небольшой опыт работы, при 
котором не получается и традиционная форма обучения, отмечен как барьер молодыми 
специалистами (отмечено 2 раза, что составляет 6.7% причин), аналогичное количество 
раз выбрана и графа «чувство страха перед отрицательными результатами». Личные 
причины (состояние здоровья, предпенсионный возраст) отметили также два педагога. 
При обсуждении результатов анкетирования с администрацией школы были сделаны 
такие замечания: 
– загруженность работой педагогов действительно имеет место быть, так как, 
несмотря на то, что кадров хватает, в силу объективных причин (декретный отпуск, 
больничный коллег и т.д.) некоторые вынуждены вести их уроки. Кроме того, педагоги 
задействованы в городских мероприятиях, готовят учащихся к участию в научно-
практических конференциях, олимпиадах; проводят экскурсии, походы; проводят 
просветительскую педагогическую работу с родителями и т.д. 
– два педагога действительно являются новичками, их стаж работы в составляет 
1-3 года и они испытывают определенные затруднения в работе; 
– материальное стимулирование осуществляется в виде месячных, квартальных 
премий. При премировании прежде всего рассматриваются кандидатуры педагогов, 
которые активно участвовали в федеральных, республиканских конференциях, 
семинарах, конкурсах, а также те, чьи учащиеся показали хороший результат в 
творческих и научно-исследовательских, спортивных мероприятиях. 
– некоторые педагоги нуждаются в оказании методической помощи в 
индивидуальном порядке. 
Обсуждение. Диагностика «Барьеры, препятствующие освоению инноваций» 
подтверждает, что исторически все новое и неизвестное всегда вызывало у людей 
тревогу и страх. Психологический, внутриличностный барьер обусловлен как 
индивидуальными особенностями педагогов, так и социально-психологическими 
чертами той общности, в которую они входит. Был сделан вывод о необходимости 
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работать над данными проблемами, поскольку некоторые причины, озвученные после 
анкетирования, являются в основном свидетельством конформизма, пассивного 
принятия устоявшегося порядка. Как видим, большинство барьеров можно преодолеть 
при помощи грамотного методического сопровождения, при котором работа 
проводилась бы как с коллективом педагогов, так и в индивидуальном порядке. 
Заключение. Внедрение инноваций – процесс довольно длительный, многие 
аспекты проблемы использования инноваций остаются открытыми и актуальными до 
сих пор, а некоторые проблемы только начинают выявляться. Например, проблемой 
настоящего времени можно назвать неосознанность, несистематизированность 
инновационной деятельности педагогов. С инновациями в образовании ученые также 
связывают следующие проблемы: «технология подготовки педагогов и 
администраторов к инновационной деятельности, ее проектированию; зависимость 
распространения новшеств от особенностей данной среды; закономерности восприятия 
новшеств педагогами и учащимися; снятие психологических барьеров перед 
нововведениями; согласование с требованиями вузов к подготовке абитуриентов и др.» 
[5: 39]. 
 Мы пришли к выводу, что учителям не хватает информации о возможностях их 
образовательной организации во внедрении инновационных технологий, новых 
методов, технических средств. Незнание порождает барьеры, страх перед 
инновационной деятельностью, что доказывают результаты диагностики «Барьеры, 
препятствующие освоению инноваций». 
Исследование показало, что проблема, выбранная нами для изучения, 
многоаспектна, а потому перспективна и нуждается в дальнейшей глубокой и 
разнообразной проработке, в частности, можно предложить исследовать  ее в русле 
формирования инновационной организационной культуры в школе. 
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Аннотация. В статье представлен опыт формирования творческо-конструкторских умений 
студентов колледжа, будущих квалифицированных рабочих и специалистов, при освоении 
основ производственной системы «кайдзен» - метода «Пять почему?» - в процессе 
профессиональной подготовки на занятиях в учебно-производственных мастерских. 
